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めた 1990 年の 1,101 件以降、相談件数は一度
















































































































































































































































































　　　　   図２　自由記述「子ども虐待支援における児家センが有利な点」の図解化
　　　　　　　　 　  表 2　自由記述「子ども虐待ケース支援における困難点または課題」の

































































































































































































































































































































































































年 12 月 28 日）資料５「成果として提示すべ
き事項（案）」p２
崔珍姫	（2012）市町村を基盤とする子ども家庭
福祉体制における児童家庭支援センターの機
能強化～市町村との連携性に焦点を当てて．
子ども家庭福祉学（12），81-92，2012-12
全国児童家庭支援センター協議会（2015）「2014
（平成 26）年度全国児童家庭支援センター運
営事業実績報告書」
全国児童家庭支援センター協議会（2015）「2015
（平成 27）年度全国児童家庭支援センター協
議会現況調査」
【付記】
本研究は、科研費（研究課題番号 26380794）
の助成を受けて行った。
藤田美枝子：児童家庭支援センターが対象とするケースと子ども虐待ケース支援の特徴に関する研究
―全国児童家庭支援センターへの調査から―
